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Юбилей
Коллектив отделения оперативной онкологии и оперативной урологии ФГБУ «Российский научный центр 
радиологии и хирургических технологий им. акад. А.М. Гранова» Минздрава России сердечно поздравляет  
Михаила Иосифовича с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии,  
долгих лет жизни и дальнейшей плодотворной деятельности на благо медицины.
Михаил Иосифович Школьник родился 
в г. Ленинграде 15 октября 1957 г. После 
окончания школы в 1975 г. поступил в Пер-
вый Ленинградский медицинский институт 
им. акад. И. П. Павлова, который окончил 
в 1981 г. После прохождения интернатуры 
по специальности «хирургия» в течение 
нескольких лет работал врачом-хирургом 
в стационаре Городской больницы № 14.
С  1985  г.  вс я деятельнос ть 
М. И. Школьника была непрерывно свя-
зана с  Российским научным центром 
радиологии и хирургических технологий 
им. акад. А. М. Гранова (ранее – Цент-
ральный научно-исследовательский 
рентгенорадиологический институт), где 
Михаил Иосифович прошел путь от аспи-
ранта до  доктора медицинских наук, 
руководителя отделения оперативной 
онкологии и оперативной урологии.
Михаил Иосифович – высококвали-
фицированный специалист. Основная 
область его деятельности – оперативная 
онкоурология. На протяжении многих 
лет он является ведущим специалистом 
в данной области, постоянно совершен-
ствуя свой клинический опыт, стажиру-
ясь в клиниках США и Германии.
Под руководством М. И. Школьника 
и при его непосредственном участии бы-
ли проведены научные исследования 
и разработаны новые методы определе-
ния показаний к радикальным операци-
ям при  раке предстательной железы, 
модифицирована методика создания 
толстокишечного резервуара при выпол-
нении радикальной цистэктомии 
М. И. Школьник активно занимается 
научной работой. В  1997  г. он защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Эм-
болизация внутренних подвздошных ар-
терий при доброкачественной гиперпла-
зии и  раке предстательной железы», 
в 2009 г. – докторскую диссертацию на те-
му «Оптимизация выбора радикальной 
простатэктомии и дистанционной лучевой 
терапии в лечении больных локализован-
ным раком предстательной железы».
Михаил Иосифович – внимательный 
врач и преподаватель. За годы его руко-
водства отделением оперативной онко-
логии и оперативной урологии прошли 
подготовку в  клинической ординатуре 
более 20 врачей, работающих урологами 
и онкоурологами в различных регионах 
Российской Федерации и за ее пределами.
Он является автором 12 изобрете-
ний, защищенных патентами Российской 
Федерации и США. Основные результаты 
научно-практической деятельности 
М. И. Школьника отражены в научных 
публикациях – более 100 печатных ра-
бот, под его руководством защищены 
5 диссертаций на соискание ученой сте-
пени кандидата медицинских наук.
За многолетний труд Михаил Иоси-
фович в 2003 г. был награжден медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга», 
в 2007 г. ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Фе-
дерации», в 2017 г. указом Президента 
Российской Федерации он награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.
по  поводу рака мочевого пузыря, ко-
торая позволила снизить количество 
после операционных осложнений. Прове-
денные исследования кинетики проста-
тического специфического антигена 
у больных раком предстательной желе-
зы позволили избежать избыточного 
лечения пациентов с данной патологией. 
Под руководством Михаила Иосифовича 
был оценен вклад методов рентгено-
эндоваскулярного лечения при  раке 
пред стательной железы, мочевого пузы-
ря, а также при раке почки, в том числе 
осложненном опухолевым тромбозом.
Ежегодно в отделении оперативной 
онкологии и оперативной урологии про-
ходят лечение более 900 пациентов 
из Российской Федерации и зарубежья, 
которым выполняется свыше 500 хирур-
гических вмешательств. Внимательное 
и адекватное руководство и своевремен-
ное применение новых методов терапии 
позволили повысить эффективность ле-
чения онкоурологических больных.
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